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ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Проаналізовано динаміку міграційних процесів у Полтавській області за період 2007-2012 років. Проведено порівня-
льний аналіз показників сальдо міграції в розрізі адміністративних районів області. Охарактеризовано особливості та 
виявлено відмінності внутрішньорегіональної, міжрегіональної та міждержавної міграції населення в регіоні. Названі ос-
новні передумови формування сучасної міграційної ситуації в Полтавській області. 
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СЕЛЕНИЯ ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ. Проанализирована динамика миграционных процессов в Полтавской области за 
период 2007-2012 годов. Проведен сравнительный анализ показателей сальдо миграции в разрезе административных рай-
онов области. Охарактеризованы особенности и выявлены различия внутрирегиональной, межрегиональной и межгосудар-
ственной миграции населения в регионе. Названы основные предпосылки формирования современной миграционной ситуа-
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Постанова проблеми. Міграція населення – 
соціально-економічне явище, територіальне перемі-
щення людей, яке тісно пов'язане зі зміною еконо-
мічної структури, розміщенням продуктивних сил, 
ростом соціальної та трудової мобільності населення 
країни та її регіонів. Міграція виступає своєрідним 
індикатором соціально-економічного розвитку, пока-
зником «привабливості» території [2]. В останні роки 
в Україні посилилися міграційні процеси населення. 
Особливе місце в суспільно-географічному дослі-
дженні міграції населення України посідає Полтав-
ська область, міграційні процеси в якій обумовлені 
як особливостями соціально-економічного розвитку, 
так і економіко-географічним положенням регіону. 
Аналіз попередніх досліджень. Міграційні 
процеси – об'єкт географічних досліджень, оскільки 
вони мають яскраво виражений просторовий харак-
тер. Найчастіше міграції вивчалися географією насе-
лення, де акцент робився на їх просторових проявах. 
Проте сьогодні основні центри дослідження мігра-
ційних процесів в Україні поступово зосереджують-
ся в економічних і соціологічних інститутах, зокре-
ма, Інституті демографії та соціальних досліджень 
імені М.В. Птухи (Е. Лібанова, А. Макарова, А. По-
зняк), інституті економіки та прогнозування (Т. Бог-
дан), інституті регіональних досліджень (В. Садова), 
інституті соціології (І. Прибиткова), а також Націо-
нальному інституті стратегічних досліджень (А. Ма-
линовська) [2]. Географи опинилися фактично на 
«узбіччі» міграційних досліджень. Хоча зарубіжний 
досвід свідчить про вагомий дослідний потенціал 
суспільної географії з вивчення міграцій населення, 
зокрема ці питання висвітлено в роботах М. Денисе-
нка, В. Покшишевського, Л. Рибаковського, Б. Хорє-
ва, Т.Бауера, І. Валлерстайна, Е. Равенштейна, 
_________________________ 
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Дж. Саймона, А. Харрісона та інших. Міграція роз-
глядається як окрема складова та як фактор розвитку 
інших соціально-економічних показників, зокрема 
демографічної ситуації, ринку праці тощо [2]. При 
цьому, комплексні дослідження міграційних проце-
сів в регіонах України є недостатніми, зокрема це 
стосується і Полтавської області. Тому метою даного 
дослідження є суспільно-географічний аналіз мігра-
ційних процесів у Полтавській області в розрізі ад-
міністративних районів за період 2007 – 2012 рр. 
Виклад основного матеріалу. Полтавська 
область, порівняно з іншими регіонами України, має 
не високі показники міждержавної міграції, але її 
частка в міжрегіональній міграції населення України 
є досить вагомою. Загальне сальдо міграції населен-
ня Полтавської області за період 2007 – 2012 рр. має 
позитивні значення, його величина за досліджуваний 
період збільшилась більш ніж у тричі: -0,4‰ (-569 
осіб за рік) у 2007 р. та 0,1‰ (214 осіб за рік) у 2012 
р., тобто поступово в регіоні зменшується відтік на-
селення [5]. 
Аналіз територіальних особливостей міграції 
населення Полтавської області свідчить про те, що в 
2012 р. у містах області переважало позитивне саль-
до міграції населення 0,4‰ (610 осіб за рік), тоді як у 
сільській місцевості цей показник є від’ємним і ста-
новить -0,3‰ (-396 осіб за рік). Динаміка рухливості 
населення, починаючи з 2000-х рр., характеризується 
тенденцією зростання інтенсивності переміщень 
сільського населення, порівняно з міським [6]. 
У 2012 р. показники рухливості міського на-
селення Полтавської області були в 3 рази вищими, 
ніж такі ж показники серед мешканців сільської міс-
цевості [6]. Це обумовлювалося активнішою мобіль-
ністю міських жителів у міжрегіональній та міждер-
жавній міграції населення. Натомість, у переміщен-
нях в межах області рухливість селян перевищувала 
відповідний показник міських мешканців. 
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В Полтавській області спостерігається мігра-
ційний приріст населення у містах і його зменшення 
в селах внаслідок внутрішньої та міжобласної мігра-
ції. Внутрішні міграційні процеси в області не впли-
вають на зміну загальнообласної чисельності насе-
лення, але мають суттєве значення для формування 
чисельності міського та сільського населення в ме-
жах окремих адміністративних одиниць, що призво-
дить до зростання чисельності міських жителів за 
рахунок сільських мешканців. 
 
Рис. 1. Динаміка зовнішньої міграції населення Полтавської області за період 2007-2012 рр.  
(побудовано за даними [6]) 
 
Найвищі показники рухливості населення ха-
рактерні для міст обласного підпорядкування: Пол-
тави, Кременчука, та Миргорода, дещо нижча рухли-
вість населення властива для жителів міст Комсомо-
льська та Лубни [6]. Мобільність населення в обміні 
із обласним центром та іншими областями України в 
декілька разів перевищує мобільність населення у 
переїздах між населеними пунктами адміністратив-
них районів області, причому ця різниця протягом 
останніх років має тенденцію до збільшення. 
У 2012 р. додатні значення сальдо міграції на-
селення спостерігалися в половині районах області. 
Зокрема, найвищі показники сальдо міграції мають 
Новосанжарський (3,2‰), Котелевський (3,1‰), 
Полтавський (3,0‰) райони, дещо менші – Кремен-
чуцький (1,5‰) та Гребінківський (1,5‰) райони. 
Значне перевищення вибулих над прибулими спо-
стерігається у Карлівському (-11,5‰) та Глобинсь-
кому (-10,5‰) районах (рис. 2). 
 
 
Рис. 2. Зовнішня міграція населення Полтавської області у 2012 р. (побудовано за даними [6]) 
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Додатне сальдо міграції населення у районах 
області отримано переважно за рахунок міжрегіона-
льної міграції, тобто чисельність осіб, які прибули з-
поза меж області у кілька разів перевищувала чисе-
льність мігрантів, попереднє місце проживання яких 
знаходилось на Полтавщині. У більшості адміністра-
тивних районах, що межують з іншими областями 
України, спостерігалися від’ємні значення сальдо 
міграції населення, що пов’язано з від’їздом насе-
лення до інших регіонів країни. У цілому різниця 
між максимальним і мінімальним значеннями сальдо 
міграції населення за адміністративними районами 
області у 2012 р. становила 14,7‰, що на 1,3% біль-
ше, ніж у 2007 р. [6]. 
У містах обласного підпорядкування Полтав-
ської області у 2012 р. сформувалось додатне сальдо 
міграції, в результаті чого збільшився приріст насе-
лення. Протягом 2007 – 2012 рр. міграційний приріст 
населення зріс в усіх містах обласного підпорядку-
вання, особливо у м. Кременчук (майже у 3 рази), що 
пояснюється динамічним соціально-економічним 
розвитком регіону [6, 7]. 
У 2012 р. спостерігалися інтенсивні міграційні 
зв’язки населення Полтавської області з сусідніми та 
найближчими областями – Київською, Дніпропет-
ровською, Харківською, Черкаською, Сумською. У 
складі прибулих до Полтавської області було 13,0% 
мешканців Кіровоградської, 10,7% – Сумської, 7,3% 
– Черкаської, 6,3% – Харківської, 5,1% – Київської 
областей. Протягом 2007 – 2012 рр. з Полтавської 
області виїхало19,2% мігрантів у Київську область, 
9,7% – у Харківську, 7,3% – у Дніпропетровську, 
4,2% – у Донецьку, 4,1 % – у Львівську та 2,4% – у 
Сумську області  та 1,2% до АР Крим [5]. 
Питома вага міждержавної міграції Полтавсь-
кої області за період з 2007 по 2012 рр. становила 
19,6%. Найбільша кількість іммігрантів у 2012 р. 
прибула до регіону з Російської Федерації та Молдо-
ви (34,0% та 11,0% від загальної кількості прибулих). 
Крім цього в Полтавську область мігрує населення з 
Грузії, Вірменії та Азербайджану (загалом 12% всіх 
прибулих у 2012 р.) (рис. 3) [7, 8]. 
 
 
Рис. 3. Частка іммігрантів Полтавської області у 2013 р. (побудовано за даними [7, 8]) 
 
З Полтавської області населення емігрує до 
Канади, США, Ізраїлю, Італії, Польщі, Чеської Рес-
публіки, Сирії, Марокко. Основними причинами міг-
рації є повернення на Батьківщину, трудова міграція, 
навчання, а також переселення на постійне місце 
проживання.  
Еміграція з країн далекого зарубіжжя до Пол-
тавської області має незначні обсяги. Позитивне са-
льдо міграції населення спостерігається з Китаєм, 
В'єтнамом, Іраном, Алжиром, Ліваном, Сирією, Ту-
реччиною, Марокко та деякими іншими азіатськими 
та африканськими країнами [7, 8]. 
Полтавська область належить до регіонів 
України, де міграційна активність населення залиша-
ється незначною. Вплив міграційного зростання, як 
складової загального росту чисельності населення, 
не є достатнім. Міграційні процеси продовжують 
негативно впливати на зміну вікової структури насе-
лення, зокрема зменшується частка осіб репродукти-
вного віку, а це позначмться на погіршенні показни-
ків природного руху населення області у майбутньо-
му [9]. Тільки комплекс конкретних заходів щодо 
поліпшення соціально-економічного становища в 
регіоні, які сприятимуть створенню нових робочих 
місць, забезпеченню гідної заробітної плати та фор-
муванню необхідних умов для повернення населення 
в регіон, а також його інтеграція в українське суспі-
льство може стримати міграцію населення з Полтав-
ської області. 
Висновки. Сучасні міграційні процеси в Пол-
тавській області залежать від багатьох соціально-
економічних факторів, зокрема демографічної кризи, 
не достатнього розвитку промислового та сільського 
господарства, соціальної інфраструктури та інше. 
Визначальну роль у динаміці міграційних процесів 
відіграє попит на робочу силу, рівень зайнятості та 
безробіття, забезпеченість населення соціальними 
благами тощо. Також важливими передумовами фо-
рмування сучасної міграційної ситуації в регіоні є 
історичний розвиток та транспортно-географічне 
положення Полтавської області. 
На сьогоднішній день Полтавська область має 
додатній показник сальдо міграції. В першу чергу, це 
спричинено активною мобільністю міського насе-
лення у міжрегіональних та міждержавних міграцій-
них процесах. Значні показники притаманні і внут-
рішній міграції регіону, що спричинено рухливістю 
сільського населення переважно до міських населе-
них пунктів. Найвищі показники міграційного сальдо 
мають Полтавський, Кременчуцький, Новосанжарсь-
кий та Котелевський райони, що зумовлено достат-
нім соціально-економічним розвитком, наявністю 
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потужних виробничих комплексів, наявністю робо-
чих місць та розвиненою соціальною інфраструкту-
рою. Таким чином, збільшення частки міграції насе-
лення, висока її ефективність, і як наслідок позитив-
на динаміка сальдо міграції населення регіону, гово-
рить про зростання ролі окремих адміністративних 
районів у формуванні ядра системи міграційних про-
цесів Полтавської області. 
Отже, суспільно-географічний аналіз мігра-
ційних процесів України в цілому та окремих її регі-
онів, розробка системи загальногеографічного моні-
торингу є досить важливим на сучасному етапі гео-
демографічних досліджень. 
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Summary 
Lyudmyla Niemets, Iryna Barylo. SOCIAL AND GEOGRAPHICAL FEATURES OF MIGRATION IN 
POLTAVA REGION. 
Migration acts as a kind of indicator of socio-economic development, as index of "attractiveness" of the regions. 
In recent years in Ukraine the processes of migration have widespread , but the population of different regions are not 
involved in the one-dimensional migration. A special place in the regional study of Ukraine takes Poltava region, 
migrations of which are caused by the features of social and economic development, and geographic location. 
Total net migration in Poltava region is positive, its value in the last 5 years has increased more than three times: 
from -569 people (-0,4 per 1000 people) in 2007 to 214 persons (0,1 per 1000 people) in 2012. 
The dynamics of population mobility from 2000's has trend to growth and is characterized by the intensity of 
displacement of the rural population to the cities. In the region observed the migratory growth of population in the cities 
and its reduction in the villages due to a decrease in , intra- and inter-regional migration. Positive values of the 
migration balance of the population were seen in almost half of the administrative districts of the region, but the highest 
rates were recorded in Novosandzharsky, Kotelevsky, Poltava and Kremenchug districts. The lowest rates were in 
Karlovsky and Hlobynsky districts. 
Research of prevailing trends and patterns suggests that migration should be constantly learning. Thus, the socio-
geographical analysis of migration processes in Ukraine as a whole and its individual regions is very important at this 
stage of geodemographical research. 
Keywords: migration, migration balance, intra-regional migration, inter-regional migration, inter-state 
migration. 
